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“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan sholat 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, (yaitu) mereka yang 
yakin, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali 
kepada-Nya.” 
SURAT AL-BAQARAH: 45-46 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah 
engkau berharap.” 




















Penulis hukum skripsi ini Penulis 
persembahan untuk: 
 Allah SWT, Pemilik Alam Semesta, yang 
senantiasa memberikan kemudahan dan 
kasih sayang dalam kehidupan penulis dan 
Nabi Muhammad SAW yang telah 
membawa umatnya ke jalan yang diridhai 
oleh Allah SWT; 
 Keluarga besar tercinta, yang menyayangi 
dan mendo’akan penulis selama ini; 
 Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih penulis 
ucapkan atas nama semua kasih sayang dan 
cinta  yang telah kalian berikan; 
 Adik-adikku tersayang, terima kasih atas 
hari-hari  yang indah yang telah kalian 
hadirkan di dalam kehidupan penulis, hari-
hari yang penuh cinta dan kebahagiaan; 
 Kawan-kawan angkatan 2010 FH dan adik-
adikku Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta; 
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Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “PEMBATALAN 
PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS” Studi kasus di 
Pengadilan Agama Surakarta. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada 
Rasululloh SAW, yang telah membawa umatnya kejalan yang benar dan diridhai 
oleh Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.Oleh 
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terimakasih, penuh ucapkan kepada: 
1. Allah SWT, yang senantiasa memberi kemudahan, kesehatan dan kasih 
sayang kepada penulis, dan Nabi Muhammmad SAW yang telah bersusah 
payah membawa umatnya kejalan yang diridhai oleh Allah SWT. 
2. Prof. Dr. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti proses 
pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum dan 
para Wakil Dekan. 
4. Bapak H. Johana Yusak, S.H. M.Ag selaku Pembimbing I yang telah 
memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga 
penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dan mudah-mudahan bisa 
bermanfaat. 
5. Ibu Mutimatun Ni’ami, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu dan membimbing serta mau mendengarkan keluh 
kesah penulis, selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis 
sehingga skripsi bisa terselesaikan sesuai target yang penulis inginkan. 
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6. Bapak Darsono, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik penulis di 
Fakultas Hukum UMS yang telah memberikan pengarahan kepada penulis 
selama masa perkuliahan. 
7. Staff TU Fakultas Hukum yang selalu ada untuk membuat surat dan 
melayani mahasiswa, semoga kinerjanya lebih baik lagi dari sekarang. 
8. Dosen-dosen Fakultas Hukum UMS yang tak bisa disebut satu persatu, 
terimakasih sebanyak-banyaknya bapak ibu telah memberikan ilmu. 
9. Pengadilan Agama Surakarta yang telah membantu penulis dalam 
pemberian data untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
10. Bapak dan Ibu tercinta, orang tua yang sangat penulis banggakan, sayangi, 
dan hormati. Makasih atas semua nasehat, didikan, kasih sayang, 
perhatian, dan cinta yang telah kalian berikan. Orang tua yang senantiasa 
mendo’akan tanpa pernah mengeluh dan hanya berharap dapat 
menghantarkan penulis menjadi orang yang lebih baik dan berhasil. 
11. Adik-adik ku tercinta, Istiqomah Puspita Ningrum dan Putri Nurul Azizah 
yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta warna yang indah 
dalam kehidupan penulis. 
12. Keluarga Besar penulis; Kakek, Nenek, mb.Wiwit dan suaminya 
mas.Ismet; mas Hartanto dan istrinya mb.Ika; mas.Darmono, S.Sn; 
mb.Wahyu Ningrum, S.Pd; mas.Dedit, Amd yang sangat penulis sayangi 
serta adik-adikku Sava, Affal dan Davien yang selalu memberikan canda 
tawa pada penulis. Terimakasih atas doa dan semangat yang sudah 
diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan 
selalu. Amin. 
13. Buat Rony Riyanto, terimakasih sudah mau mengisi hari-hari penulis, 
selalu memberikan dukungan, semangat serta doa yang selalu kau 
panjatkan, hehee… Sukses selalu yaa. 
14. Teman-teman dari kecil; Ria, Bashir, dan Aan terimakasih atas doa dan 
suportnya sehingga penulis bisa selesaikan skripsi ini, makasi juga sudah 
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15. Keluarga IMM, yang penulis tidak bisa sebut satu persatu. Terimakasih 
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kesalahan sebab penulis menyadari betapa tidak sempurnanya penulis dan 
kesempurnaan hanya pada Allah semata.Semoga karya yang sederhana ini dapat 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemalsuan identitas 
dilakukan oleh calon mempelai dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang diskriptif yaitu suatu penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberikan suatu data seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Data yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akan dibahas, diambil dari Pengadilan Agama Surakarta. Sumber data yang 
digunakan meliputi sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu sumber data primer berupa studi pustaka dan sumber data 
sekunder berupa wawancara interview. Metode analisis data yang digunakan yaitu 
metode analisis data kualitatif, mengumpulkan data-data yang diperoleh yang 
kemudian dihubungkan dalam literatur yang ada atau teori-teori yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui 
pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut yang berupa 
kesimpulan-kesimpulan. Hasil penelitian mengenai pemalsuan identitas dilakukan 
oleh calon mempelai yaitu memalsukan identitas, memalsukan surat kematian dan 
menikah tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri. 
Adapun mengenai bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 
mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yaitu pelaksanaan perkawinan 
antara Salijo dengan Termohon menggunakan informasi atau keterangan palsu 
yaitu mengenai keadaan Pemohon yang telah meninggal dunia dan perkawinan 
tersebut tidak disertai persetujuan dari istri pertama serta ijin dari Pengadilan 
Agama. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam 
menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang 
penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi 
penulis dan seluruh pembaca. 














This research purpose to known how does identity forgery done by bride 
candidate and to detect to how judge deliberations in grant marriage cancellation 
request. this research is descriptive research that is a research to give a data as 
careful as may be about human, condition,  and another phenomenon’s. Data 
related to troubleshoot that be discussed, taken from Religion Court of Surakarta. 
Data source that used to cover primary data source and secondary. Data 
collecting method that used that is primary data source shaped book study and 
secondary data source shaped interview. Data analysis method that used is 
qualitative data analysis method, gather data’s that got then related in existing 
literature or theories that problem that be canvassed, so that be known the 
solution and determined end result from research shaped conclusion. Research 
result hits identity forgery is done by bride candidate that is forge identity, forge 
bill of mortality and get married without permission existence from religion court 
and sanctions from wife. as to about judge deliberations in grant marriage 
cancellation request that is marriage execution between Salijo with appealed to 
use information or faked explanation that is has hilted applicant condition that 
pass away and marriage is not espoused sanctions from first wife with permission 
from religion court. Author realizes author ability limitedness in finish this law 
writing. But, author hope by what author give in this law writing can be of benefit 
to author individual self and entire readers. 
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